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㸦༤ኈㄽᩥࡢせ⣙㸧  
 
㏆ୡ⿕ᕪูẸࡢἲไྐⓗ⪃ᐹ  
 
⸨  ཎ  ᭷  ࿴  
 
ᮏㄽᩥࡣࠊ㏆ୡ᪥ᮏࡢ⿕ᕪู㌟ศ࡜⿕ᕪู㌟ศࡀ㛵ࢃࡗࡓッゴ࣭⿢ุ࡟ࡘ࠸  
࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㏆ୡࡢᨻ἞ᶒຊ࡟ࡼࡿ㌟ศᕪูᨻ⟇ࡣ᐀ᩍ⤫ไ⟇࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ  
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ㏆ୡ㈾Ẹไࡢ≉Ⰽࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟㛵ᚰ
࠿ࡽࠊࡲࡎ➨ 1 ❶࡛ࡣ࢟ࣜࢩࢱࣥᙎᅽ࡜኱ᆏᅄࢣᡤᇉእࡢᡂ❧ࠊ➨ 4 ❶࡛ࡣᐶᩥ
5 ᖺ㸦1665㸧඲ᅜⓗᑎㄳไ᐀㛛ᨵࡢᐇ᪋࡜୕ḟ⸬࡟࠾ࡅࡿ㒊ⴠᑎ㝔ࡢᡂ❧ࠊ➨ 8
❶࡛ࡣ୍ྥ୍ᥡࡢᙎᅽ࡜㒊ⴠࡢᡂ❧࡜ࡢ㛵㐃࡟╔┠ࡋࡓᡓ᫬ୗࡢඛ㥑ⓗᏛㄝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡩࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡘࡂ࡟ࠊ⿕ᕪู㌟ศࡢேࡧ࡜ࡀッゴ࣭⿢ุ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㌟ศ
ゎᨺࡢ㜚࠸ࢆᐇ㊶ࡋࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2 ❶࡛ࡣධ఍ᒣࢆࡵࡄࡿதㄽࠊ
➨ 3 ❶࡛ࡣᑿᙇ⸬࡟࠾ࡅࡿ␒ேࡢ㌟ศゎᨺࠊ➨ 4 ❶࡛ࡣすᮏ㢪ᑎ࡬ࡢᖹൔ࡜ࡋ࡚
ࡢ⮬๋ย㢪㸦┿᐀㛛ᚐࡢேࡧ࡜࡟ࡼࡿ௖ᛶࡢᖹ➼ᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡃ㒊ⴠᑎ㝔ࡢゎᨺ㐠ື
ࢆព࿡ࡍࡿ㸧࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡘࡂ࡟ࠊ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᡤࡢ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 5 ❶࡛ࡣ኱ሷᖹඵ㑻ࡢ
ᢸᙜࡋࡓࠕ㑧᐀㛛୍௳ ࠖࠊ➨ 6 ❶࡛ࡣỤᡞ᫬௦ࡢ⤖፧ᕪู࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ┦ᡭࡀᖹேዪᛶ࡛࠶ࡿ࡜▱ࡾ࡞ࡀࡽ፧ጻࡋࡓ⿕ᕪู
㌟ศࡢ⏨ᛶࡣࠊ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᡤ࡛ࡣධቚฮࢆ⛉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊி㒔⏫ዊ⾜ᡤ࡜㛗ᓮ
ዊ⾜ᡤ࡛ࡣ㏣ᨺฮࢆ⛉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ྠ✀ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖥᗓ⿢ุᙺ
ᡤࡀ␗࡞ࡿฮ⨩ࢆ⛉ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖥᗓࡀ⿢ุࡢ‽๎ࢆ඲ᅜⓗ࡟⤫୍ࡍࡿࡇ
࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ  
➨ 7 ❶࡛ࡣỤᡞ᫬௦ࡢ኱ᆏ࣭ ሜ୧ዊ⾜ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⾜ฮࡢᐇែ࡟ගࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊᖥᮎᮇ࡟Ṛฮࢆᇳ⾜ࡉࢀࡓ⪅ࡢ࡯ࡰ 8 ๭ࡣ↓ᐟ࡛ࠊࡑࡢ≢⨥ࡣ✼┐⨥
ࡢ⣼≢ࡀከ࠸ࠋࡲࡓฮ✀ูࡢᇳ⾜ᩘࡣࠊධቚ࣭ᩙฮࡀ୍␒ከ࠸ࠋ  
∼Ṛ࡟ࡘ࠸࡚኱ᆏࡢሙྜࠊኳ᫂ᮇࡣᖺᖹᆒ 54 ே࡛࠶ࡿࡀࠊᖥᮎᮇࡢᖺᖹᆒࡣ
⣙ 6 ಸࡢ 344 ே࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⏫ዊ⾜ᡤ࡟࠾ࡅࡿྲྀㄪ࡭࡜∼ᒇࡢ
ᐇែࡀⱔ㓞࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ྛ❶ࡢせ⣙ࡣࡘࡂࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
➨ 1 ❶ ᦤᕞᮾᡂ㒆ኳ⋤ᑎᮧ㌿ษᨭ୹㢮᪘⏕Ṛᨵᖒࡢ◊✲  
㏆ୡ኱ᆏࡢᝒ⏣㝔࣭㬇⏣ࡢ୧㠀ேᇉእ࠾ࡼࡧ⣖ᕞ࿴ḷᒣᇛୗ྿ୖ㠀ேᮧࡢ㛗ྣ
ࡀࠊ㌿ࡧ࢟ࣜࢩࢱࣥᮏே࠾ࡼࡧࡑࡢ㢮᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᖥᗓᶒຊࡢ᐀ᩍᙎᅽᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚㌿ࡧ࢟ࣜࢩࢱࣥࡀ኱ᆏᅄࢣᡤࡢ㠀ே㌟ศ࡟㌟ศ
ࢆ࠾࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ  
 
➨ 2 ❶ 㔝㛫ཱྀᮧ࡜ୖୗవ㔝ᮧ࡜ࡢධ఍ᒣࢆࡵࡄࡿதㄽ  
ᦤᕞ⬟ໃ㒆㔝㛫ཱྀᮧࡣୖୗవ㔝ᮧ࠿ࡽධ఍ᶒ㸦ࡳࡘࢀᒣࡢᰘⲡࢆสࡾྲྀࡿᶒ฼㸧
ࡢ౵ᐖࢆཷࡅࡿࡀࠊ⢓ࡾᙉࡃ㜚࠸ධ఍ᶒࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡿୺ࡢ㌟ศᕪูᨻ⟇࣭
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ศᮧᨻ⟇㸦⮬἞ⓗ⤖᮰ࡢศ᩿ᨻ⟇㸧ࡢẸ⾗࡬ࡢᾐ㏱ࡀࠊẸ⾗ࡢᕪูⓗ⾜ືࢆㄏⓎࡋ
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
௜ㄽ 1 㔝㛫ཱྀᮧ࡟ࡼࡿᙺ㈇ᢸᣄྰࡢ㐠ື  
ாಖ 3 ᖺ㸦1718㸧ࠊᦤᕞ 17 ࢝ᮧࡢ⓶⏣ᮧࡣࠊኳ㒊ᮧ࣭භ᮲ᮧᖺᐤ୰࠿ࡽ⓶⏣Ṍ
ᙺࢆ࿨ࡌࡽࢀࡿࡀࠊ13 ࢝ᮧ⓶⏣ࡣ㐃ᦠࡋ࡚ᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ៞ᛂ 2 ᖺ㸦1866㸧
ὸⲡᙎᕥ⾨㛛࠿ࡽ㛗ᕞ⾜ࡁே㊊ദಁ࣭㕲◙⤌⦅ᡂࡢࡓࡵฟᙺࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓ㝿ࡣࠊ
 ྂࡼࡾΏ㎶ᮧ㸦ᙺேᮧ㸧ࡢ㓄ୗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏣⏿ࢆᡤᣢࡍࡿⓒጣ࡛⏣⏿ࡢ⪔సࢆ
➨୍࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊୗ⏣ᮧ࡜࡜ࡶ࡟ᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
௜ㄽ㸰 ᫂἞ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㔝㛫ཱྀᮧ࡜వ㔝ᮧ࡜ࡢࠕቃ⏺ᆅதㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚  
᫂἞ึᖺࡢᆅ⛒ᨵṇ஦ᴗࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࠊᙜᮧ࡟࠶ࡿᘏᐆ᳨ᆅᖒࡢ෗ࡋ࡜
వ㔝ᮧ࡟࠶ࡿᮏ᭩࡜ࢆ↷ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊୖవ㔝ᮧᗉᒇᛅර⾨㸦ᙜ᫬వ㔝ᮧᗉᒇࢆව
ᖏ㸧ࡢసⅭ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ᮶ᙜᮧ࡟ᡤᒓࡍࡿᅵᆅࡀୗవ㔝ᮧࡢᡤᒓ࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜᮧࡀேẸᶒ฼ୖࡢ
฼ᐖᦆ┈࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ኱ᑂ㝔ࡣࠊྛᮧࡢᡤᒓࢆኚ᭦࣭ᨵṇ
ࡍࡿࡢࡣᆅ᪉ᐁࡢฎศ࡟ᖐࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ  
 
➨ 3 ❶ ᑿᕞ㡿࡟࠾ࡅࡿ↓ᐟ┐㈫࡜␒ே  
ᑿᕞ㡿࡟࠾ࡅࡿ㏣ᨺฮ࡜❧ᖐ↓ᐟࡢၥ㢟ࠊ␒ேࡢ㌟ศゎᨺ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸
ࡿࠋᑿᙇ࡛ࡣධỤ⏫ࡢஒ㣗㢌᝷ෆࡀ㠀ே⤌⧊ࢆ⤫ไࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㬆ᾏᮧࡢ
␒ே࿴ྜྷࡣ⟾ᦾ஬ᖹ἞㸦ᑠ㢌㸧ࡢୗ࡛↓ᐟ┐㈫ࡢྲྀ⥾ࡾ࡞࡝ࡢ㆙ᐹⓗᴗົ࡟ᦠࢃ
ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᙜᮧⓒጣၿⶶ࡜ぶศᏊศࡢ㛵ಀࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ␒ே㌟ศ
࠿ࡽⓒጣ㌟ศ࡟ゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ➨ 4 ❶ 㒊ⴠᑎ㝔ࡢゎᨺ㐠ື  
㏆ୡࡢᮾすᮏ㢪ᑎᩍᅋࡣ✧ᑎ⤌⧊ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓࠋ✧ᑎࡢൔ౶ࡣࠊᮏᒣ࡛㛛
୺࠿ࡽ┤᥋ᚚ๋ยࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⮬๋ยࡋ࠿チࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᮏᒣ
ࡣࠊ㒊ⴠᑎ㝔ࢆ㓄ୗ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࢆ᩿⤯ࡋࠊࠕᑎእࡢᑎࠖ࡜ࡋ࡚
༝㈾どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㒊ⴠᑎ㝔ࡢከࡃࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ㒊ⴠᑎ㝔ࡢ
୰ᮏᒣ㸦ᡭḟࡂᑎ㸧ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ᮌ௖࡞࡝ࢆୗ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ▼ぢᅜࡢᡈ
ࡿ㒊ⴠᑎ㝔㸦すᮏ㢪ᑎᮎᑎ㸧ࡣࠊ෸ዴࡼࡾ┤᥋ୗ௜ࡉࢀࡓ᪉౽ἲ㌟ᑛᙧീ⿬᭩ࢆ
ドᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ┤ᮎᑎ㝔㸦ᮏᒣ࡜┤᥋ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿᑎ㝔㸧࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ
ᒣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ✧ൔࠖ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᖹൔࠖ࡜ࡋ࡚⮬๋ย㢪ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ௖ᛶࡢᖹ➼ᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ㢪ᑎഃࡢ࣮࢝ࢫࢺⓗ㌟ศᕪูᛮ᝿㸦ࠕ✧ᑎ ไࠖᗘ㸧
ࡢ▩┪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ➨  ❶ ኱ሷᖹඵ㑻࡜ࠕ㑧᐀㛛୍௳ࠖ  
኱ሷࡢ୕኱ຌ⦼ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㑧᐀㛛୍௳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪁୰࠿ࡽㅎၥ
ࢆ࠺ࡅࡓホᐃᡤ୍ᗙࡣࠊ᥃ࡾ୚ຊ኱ሷ࡟ࡼࡿྫྷ࿡ࡀᴟ➃࡞ぢ㎸ࡳᤚᰝࢆ๓ᥦ࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࠕྫྷ࿡ࡢ௙┤ࡋࠖࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪁୰ࡣホ㆟ࡢ㊃ࡣ
ࡶࡗ࡜ࡶ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒᭦ྫྷ࿡ࢆ௙┤ࡋࠊษᨭ୹᐀㛛࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤࠊ
ᚚไ⚗ࡢᘱ⦆࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ᥃ࡾぢ㎸ࡳࡢ㏻ࡾษᨭ୹࡜Ỵࡵࡿࡼ࠺ᣦᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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➨ 6 ❶ ᖹே࡜⿕ᕪูẸ࡜ࡢ፧ጻ࣭㞠⏝ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚  
̿኱ᆏ⏫ዊ⾜ྫྷ࿡ఛ᭩ࡢ⪃ᐹ̿  
 ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᡤ࣭ሜዊ⾜ᡤ࡟࠾ࡅࡿᖹே࡜⿕ᕪูẸ࡜ࡢ፧ጻ࣭㞠⏝࣭ΰఫࡢ⿢ุ
஦౛ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᖥᗓ⿢ุᙺᡤࡢඛ౛୺⩏ࡢᐇ㝿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖥᗓ
ホᐃᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊᐶᨻᖺ㛫ࡢඛ౛ࡣᩥᨻᖺ㛫ࡲ࡛ᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐶᨻ
௨㝆ࡢᖥᗓࡢᕪูᙉ໬ᨻ⟇ࡀุỴ࡬཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢᏛㄝࡣぢ┤ࡉࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ➨ 7 ❶ ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᡤࡢ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚  
኱ᆏ⏫ዊ⾜ᡤ࣭ሜዊ⾜ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⿢ุ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋฮ஦⤫ィࡢ
ศᯒࠊ⏫ዊ⾜࡜ᇛ௦ࡢᙺ๭ࠊඛ౛୺⩏ࡢᐇ㝿ࠊࠕ✧ከ௙⨨ ࠖࠊ኱ᆏᅄࢣᡤ㠀ே࡟ࡼ
ࡿ㢼⪺᥈⣴ࡢၥ㢟࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
➨ 8 ❶ ሷ㇂Ꮥኴ㑻ࡢ⏕ᾭ̿₇๻⏺࠿ࡽ㒊ⴠྐ◊✲࡬̿ 
ᡓ᫬ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ₇๻ேሷ㇂Ꮥኴ㑻ࡀᇳ➹ࡋࡓࠗ㒊ⴠྐㄽ⪃࠘ࡢ㒊ⴠྐ◊✲ୖ
࡟࠾ࡅࡿព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋሷ㇂ࡣ⚃㺨㺪㺶⫋ࠊᒣఅࡀᙎᅽࢆ࠺ࡅ࡚㌟ศ
ࢆ࠾࡜ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿࠕ㌟ศ㈘ୗㄝ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇドࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ
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